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SESION 634 ORDINARIA DE DI- Para socio pasivo:
RECTORIO CELEBRADA EL MAR-
TES � DE NOVIEMBRE DE 1938 Cruz Covarrubias Fernando
Perez Zaftartu Pablo
Presidida por don Hector Marchant
y actuando de secretario don J ose Val­
des, se abrio la sesion a las tq horas,
con esistencia de los Directores, senores:
Reinaldo Harnecker
\' icente Izquierdo
Enrique AJbertz
Carlos Ponce de Leon
Raul Simon
Agustin Huneeus
Eulogio Sanchez
Excuse su inasistenc ia el senor Eduar­
do Cuaman
Leida y aprobede el acta de la se­
sion anterior se dio
CUENTA
Nuevas socios - De heber llegado
in (armadas las solicitudes de incorpo­
raci6n de los siguientes senores:
Para socio perpetuo:
Salas Valdes Fernando
Para soclc activo:
Gome: Correas Jose Hector
Pedraza Castillo Carlos
(reincorporaci6n)
Se acord6 aceptarlas.
2. Fallecimiento.-De haber fallecido el
socic activo senor Jorge Calvo Macken­
na.
De haber despedido los restos a nom­
bre del Instituto don Hector Marchant.
De haberse enviado condolencia a [a
senora Ana von Holt de Cal vo Macken­
na por el fallecimiento de su senor es­
poso
J. Cambio de carlos a prop6sito de un
orticulo_-De haber oasado a Ia Comi­
sian Editora las cartas cambiadas entre
don Hernan Edwards y don Reinaldo
Harnecker, a proposito de un artfculo
publicado por el primero
Con posterioridad a ello se archivaron
las cartas. dejando constancia que el se­
nor Harnecker insisti6 en la publicae ion
de la carta del senor Edwards
4. Agradece enulo de publicaciones_-­
De los agradectrruentos del ingeniero ar­
gentino senor Francisco Mora. por las
publicaciones que sabre ferrocarrtles SI,;
Ie enviaron para satisfacer su pettcton.
S. Medalla de oro.-De haberse envia­
do por valija dtplomattca la medalla de
oro definitiva a don Alejandro Bertrand.
De estar lista Is medalla y diploma
que el Instituto otorr.ara a don Ismael
Valdes Valdes.
6. EncueJta sobre la ensenanza de ta
Ingenifrfa.- Se design6 a los senores
Hector Marchant y Raul Simon para
que. presentaran un Cuestionario sabre
el particular.
7. Diploma que acredite calidad de $0-
cio.-Se acord6 otorgar diplomas a los
miembros honorarios y correspondientes,
8. Premia «Marcos OrTego Puelma»>«
De haberse enviado a los Directores de
las Escuelas de Ingenieria de la Univer­
sidad de Chile y de. la Universidad Ca­
tolica una comunicaci6n solicitandoles
patrocinaran el plebisciro entre los alum­
nos de que habla ei nuevo reglamento.
De haberse recibldo respuesta de don
Tomas Rafael Leighton, director de la
Escuela de Ingenierfa de la Universidad
de Chile.
De haber sido designado per las comi­
siones respectivas los agraciados con el
premia anua] <Marcos Orrego Puelma».
Fueron elegidos los senores:
Carlos Croxatto Silva, de la Universi­
dad de Chile.
Martiniano Munita Trucco, de la Uni­
versidad Catohca.
Se acord6 fijar el 22 de novtembre
como fecha de entrega de los diplomas
y premios.
9. Reglamtllto del «Premio Marcos
Orrego Puelma.-En atenci6n a conside­
raciones hechas valer can posterioridad
a la aprobacion del Reglamento Marcos
Orrego, se· acord6 introducirle tigeras
modificaciones,
10. O",sejo d. Obras Publicas.- EI
senor Eulogio Sanchez pide eutonzaclcn
al Directcno para presenter su renuncia
como delegado al Consejo de Obras PU­
blicas, par cuanto dicho Consejo no res­
ponde a una verdadera necesidad y su
autoridad es solamente nominal, pues al
ser creado por solo un Decreta Supre­
mo, sus resoluciones no tienen un ver­
dadero valor legal.
Despues de un cambio de opiniones,
Acta. I/!
se acord6 "que el senor Sanchez en cam­
pania del selior Marehant hicieran uris
visits 81 senor Ministro de Fomento.. a
fin de consultarle su opiniOn al respecto.
II. Carta del seiior Herruin Edwards,
-Se di6 lectura a la carta-contestaci6n
del senor Hernan Edwards al articulo
publicado en el N.' 9-10 de Ioe ANALES
por los senores Reinaldo Harnecker, Jose
Luis Claro, Vicente Monge, Daria san­
chez y Domingo Santa Marla: carta que
el senor Edwards desea que no se pu.­
blique en los ANALES, por considerar
desdoroso para eUos la continuac.i6n de
una polemica de caracter estrictarnente
personal.
Se encarg6 al Presidente acusar rectbo
de dicha carta y agradecer al seiior Ed­
wards su actitud.
Se levant6 la sesion a las 21 horas.
SESION 635.- EXTRAORDINARIA
DE D1RECTOR[O, CELEBRADA EL
JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE
1938
Presidida por don Hector Marchant y
actuando de secretarlo don Jose Valdes,
50 abri6 la sesi6n a las 19,20 horas, con
asistencia de los Dtrectores, senores:
Walter Muller
Raul Simon
Vicente Izquierdo
Camilo Pizarro
Eduardo Reyes Cox
Reinaldo Hemecker
Carlos Vial
Eduardo Guzman
OBJETO:
EI senor President. expone que eI ob­
jeto de la reuni6n es invitar aI Direeto-
116 Anal... dell",tituw de Ingeniero. d. Chi,.
rio para que nornbre una comislon que
estudie un plan de fomenta a la pro­
duction de energfa. plan de eccicn in­
mediata, cuyas conclosiones se elevaran
al Supremo Gobiemo.
EI Dtrectono. despues de haber consi­
derado 1a peticton del presidente y err
vista de la urgencia que reviste el estu­
dio de este problema, acord6 nombrar
Ia COin is ion compuesta C0l110 sigue:
Presidentc: don Raul Simon.
Secretano: don Raul SilCZ.
Miembros: Don Reinaldo Harnecker.
Eduardo Reyes Cox, Julio Santa Maria,
Ricardo Simpson, Agustin Huneeus, Ma­
nuel Ossa U y Jose Luis Claro.
Dtsnncion al senor Ricardo Penner.
EI senor Hamecker haec presente que
(I senor Fenner fue agraciado en Ale­
mania con un titulo obtenido en conta­
Jas ocasiones por extranjcros.
EI Dlrector!o acuerda dar una mani­
festaci6n al senor Fenner y publicar en
los ANALES la distincion de que ha sido
objeto,
Se lcvanto la sesion a las 20,30 horas.
SESION 6J6�RDINARIA DE 01-
RECTORIO, CELEBRADA EL MAR­
TES 29 DE NOVIEMBRE DE 1938
Presidida por don Hector Marchant y
actuando de secretario don Eduardo Guz­
man, se abri6 la sesi6n a las 19 horas can
asistencia de los Directores senores:
Raul Simon
Reinaldo Harnecker
Agustin Huneeus
Carlos Vial
Carlos Ponce de Le6n
Walter Muller
Vicente Izquierdo
Camilo Pizarro
Eduardo Reyes Cox
Lelda y aprobada el acta de [a sc­
sian anterior se dio
(.;UENTA:
I. Nueios socios activos.- De huber
lIegado informadas las solicitudes de in­
corporacion de los siguientes senores:
Beddig Ritzau-Hans
Bruce Saint-Jean. Walter
Munlta Trucco. Martiniano
Wurth Rojas, Enrique,
Se acord6 aceptarlas.
2 Fallecimiento - De haber falleeido
el socto activo senor Luis Mate de
Luna.
De haberse enviado condolencia a la
familia.
3. Represenuuue del Instituio de Inge­
nieros al otorgarse los premias de seguri­
dad en el trabajo.-De una comuntcacton
del Director de la Seccton Accidences
del Trebejo de la Caja Xactonal de
Ahorros, senor Francisco Perez Lavin,
en que informa que dlcha seccion dis­
tr'ibuira premics en una gran reunion
publica, irl\ ita a! Inst.ituto a hacerse re­
presenter y a esrudlar en comun la po­
sibilldad de un servtcto permanente des­
tinado a difundir los conceptos y prin­
cipios de Ia seguridad en el trabajo.
De haberse nombrado renresentante a
don Jose Valdes
4. Reglamento General de las Conven­
ciones periooica.s de La USA/. Programa
de La Tercero Convencion.- De una co­
rnunicaci6n de don Francisco Mardones.
en que da algunas informaciones sabre
la pr6xima Convenci6n. Envia tambien
el Reglamento General de elIas.
5. El ["'tituto de [ngenieros de Tara­
pacd solicita bibliografia sobre Gey.seres
-c-De una comunlcacion del Institute de
Ingenieros de Tarapaca, en que solie ita
informaciones bibliograficas sobre gey­
seres.
Se aco,d6 solicitar datos al prof. sefior
Bruggen y transmit.irlos.
6, Aspectos fl(} recomendables de San­
tiago y La llegada de delegados earanjeros.
-De una comunicaci6n de don Carlos
Llana Reyes sobre el tema enunciado.
Se acord6 dirigirse al seficr Alcalde y
al Intendente, haciendoles presente las
observaciones del senor Carlos Llona
Reyes.
7. Publicaciones del XVI Congreso In­
ternacional de Planificacion de La Habita­
cion (agruto de 1938).-Del ofrecimiento
de suscrtpciones para alguna de sus pu­
blicaciones.
Se acord6 pedir in forme a1 Tesorerc
8. The Institution of GCM Engineers.­
De una comunicaci6n de dtcha entidad.
9. Saludcs en el 50.0 aniversario.- De
haberse recibidc un atento saludo tele­
grafico del Instituto de Ingenieros de Ta­
rapaca, con motivo del 50.0 aniversario
del Institute de Ingenieros de Chile.
Se acord6 agradecer.
Se levant6 [a sesi6n a las 20 horas.
SESION 637.-ORDINARIA DE DI_
RECTOR 10, CELEBRADA EL MAR­
TES 20 DE DICIEMBRE DE 1938
Presidida por don Hector Marchant y
actuando de secretario don Jose Valdes,
\
'
se abri6 la sesi6n a 'las 19 horas can
asistencia de los Directores senores:
Raul Simon
Carlos Ponce de Leon
Enrique Albertz
Camilo Donoso
Walter Muller
Camilo Pizarro
Eduardo Guzman
A c las 111
Reinaldo Hamecker
Alberto Covarrubias
Eduardo Reyes Cox
Vicente Izquierdo
Eulogio Sanchez
Leida y aprobada el acta de 18 sesian
anterior, se di6
CUENTA
L Nuevo socia activo.-De haber 1Je­
gada informada la solicitud de incorpo­
raci6n del senor Escobar Dooner Julio.
Se acord6 aceptarla.
2. Condolencias y agradecimienlos.­
De los agradecimientos de la seiiora
Raquel U. v. de Mate de Luna, por Ia
condolencia enviada por el Directorio
con motivo del Iallectmientc de su se­
nor esposo.
1. ComisiOn Plait Fomemo EMrgia.­
De la aceptacion de los seiiores Jose
Luis Claro, Manuel Ossa U., Julio San­
ta Maria y Ricardo Simpson para for­
mar parte de Ia comision encargada del
estudio de un plan de fomento de la.
energfa.
4. Subvenciones.-De figurar en el pro­
yecro de presupuesto de la Nacian para
19Jq un item destinado a la publica<:i6n
de los ANALES, al intercambio de profe­
sores de la USAI y a gastos originados
por el Ler Congreso Sudamericano de
Ingenieria y 3.er Congreso Paruunerica­
no de Carreteras.
5. EI 50.' ani..,sa"o dol InsliIuID do
lngenieros do Tarapacd.-De un trabajo
de don Emiliano L6pez Saa, destinIIdo
a los MALES, leido en sesi6n pIenaria
del Institute de Ingenieros de TIIl'IIpa-.
co. sobre el 50.' aniversario del Institu­
to de Jngenieros de Chile,
6. Premio anual «Maran Or,.,., "...
rna•.-De una comunica<:i6n del Dino­
tor de la Escuela de Ana y 0IicIiDI ell
· .
lIB Anaw del insliJ.uto d. ing.ni4TO! de Chik
Santiago, en que agradece se haya to­
rnado en cuenta la situaci6n especial de
estudios de dicha Escuela al redactar el
Reglamento de acuerdo con el cual se
otorgan esos prerruos.
7, El [nstituio de lngenieros de Minas
y las exploraciones petroliferas.-De una
ccmunicacion sobre el particular
8. Biblioleca Secci6n USAI.--Del ob­
sequio de Ia USAI del folleto -La elec­
trificaci6n de 13 Republica Argentina»,
de que es autor el ingeniero senor Adol­
fo Niebuhr, destinado a la Secclon USAf
de la Biblioteca.
9. Consejo de Seguridad -EI sefior Jo­
se Valdes da cuenta de diversas reunio­
nes terudas oon el Gerente de Is Sec­
cion Accidences del Trabajo, con asls­
tencia de representantes patronales y
obreros, a fin de crear un Consejo de
Seguridad de Ace identes _ Las reuniones
habidas hasta ahara haeen prometer
exito en su labor. El senor Muller l-ace
presence que debe invitarse a este Con­
sejo a iodas las companias aseguradoras
de accidentes. pettcicn que el senor
Valdes haru en 1<..1 proxima reunion del
Consejo.
Se levant» la scsion a las 20 y media
hot-as
SESION 6J'-ORDINARIA DE DI­
RECTCRIO, CELEBRADA EL MAR­
TES J DE ENERO DE 19)')
Presidida por don Hector Merchant
y actuando de secrctario don Eduardo
Guzman, se abri6 Ja sesion a las I q ho­
ras, con asistencia de los Dtrectorcs, se­
nores:
Eduardo Reyes Cox
ReinaIdo Harnecker
Asusdn Huneeus
Jose Valdes
Camilo -Donoso
Raul Simon
) ose Luis Claro
Vicente Izquierdo
Carlos Ponce de Leon
Miguel Eyquem
Carlos Vial
Carrulo Pizarro.
Excuse su inasistencia el sefior 'Walter
Muller.
Leida y aprobada el acta de la sesion
anterior se dlo
eVENT1\.:
Fallecimienso-> De haber fallecido
el miembro honoraria del Instituto. agra­
ciado con Ia Medalla de Oro de Ia Ins­
tttucton. correspondiente al ana 1933,
don Alejandro Guzman
Se acord6 comisionar a don Teodoro
Schmidt para que despida los restos a
nombre del Institute y envier una coro­
na de Ilores.
Se acord6 enviar pesame a don Oscar
Navarro, par el falleclmlento de su se­
nor padre y a don Gabriel Quires por eI
de su senora esposa.
2. Solicita informaciones tecnicas,--De
una comunicacion del senor Carlos S.
Bianchi, profesor de la Facultad de In­
genie ria de la Universidad Nacional de
La Plata, en que solicita inforrnaciones
sobre: a) Estado del problema electrico
en Chile; b) Reserves hidraulicas de
Chile: c) Estadisnca de usinas electricas
de Chile.
Se acordo transcribir la comurucacion
a la Direccion General de Serviclos Elec­
tricos, rogandole ponerse en conracto
directo con el lnteresado: ccmunicar al
senor Bianchi dichc acoerdo.
I. Felicitaciones de Ana NUevD.-De
las del Director y Consejo del Institute
de Fomento Minero e Industrial de Ta­
rapaca.
Se aGf'rd6 agradecer y retrihuir las fe­
llciteciones.
4. Concurso para ingeniero del seruicio
de agua potable de Lota. De la petici6n
del sefior Leonardo Lira, jefe de los
Servtclos. para que sea puesto en lugar
visible el aviso del concurso citado.
Se acord6 enviar a los socios una in­
formaci6n a Tonto.
5. Colegio de lngenieros y Tecnico3.­
De una comunicacion de don Juan Gan­
tes, con Is que envla to ejernplares del
proyectc de ley remitido por el Supremo
Gobierno a las Cameras sabre Colegio
de Ingenieros y Tecmcos,
Se acorc16 reparttrlc entre los Dtrecto­
res que deseen y publicarlo en los ANA­
LES.
6. Renuncia del senor bibliotecario.­
De la renuncia del senor Raul Saez de
su cargo de bibliofecario del Instituto
de Ingenieros, por tener que dedicar un
mayor tiempo a sus actividades parti­
culares. Ofrece su concurso ad-honorem
para la publicacion de los MALES.
Se acord6 aceptarla, dadas las rezones
que invoca, agradecer su cooperacion y
aceptar su ofrecuruento.
.Se nombrc en su reemplaro a don
Pablo Escobar.
7. USAf. Presidenu de Ia Oelegaci6n
del Centro Argentino de ingenieros.-De
una cornunlcacion del Centro Argentino
de Ingenieros, en que informa que el
ingeniero don Juan Agustin Valle es el
presidente de la Delegaci6n de ese Cen­
tro ante ef Primer Congreso Sudameri­
cano de Ingenieria y Tercer Congreso
Panamericano de Carreteras.
'
8. Oelegados del Iruuuuo a Ia J,a Con­
""newn de Ia USAl.-De una nota del
senor Vlcepresidente de la USAI, senor
Jorge Lira, en que .solicita los nombres
Acta. 119
de los senores Delegado. que han de
representar aJ Instituto.
De haber sido designados los oeiiores
Francisco Mardones, Jose Manuel Egui­
guren. Carlos Hoeming, Carlos Ponce
de Le6n y Hector Marchant.
De heber, don Gabriel Quir6s, dedi­
nado el ofrectmiento de Delegado, por
heber sido desfgnadc rniembro integran­
te de la Delegaci6n de Ia Asociaci6n de
Ingenieros del Uruguay.
.
De los agradecirnientos de don Jos�
Manuel Eguiguren, por la designaci6n
anterior.
9. N6mina de ingeniero.r lluitanU.s ,
informacionu sabre cuotcu.-En fa nota
del sefior Vicepresidente de Ia USAI se
solicita tambien la nomina de los inge­
nieros visitantes y da infonnaciones SQ­
bre las diversas cuotas que deberlm cu­
brirse.
Se acord6 mformar en circulares a las
soctos sobre las cuotas.
10. Placa co�rativa.-De haberse
informado que el Comite Ejecutrvc Ar­
gentino de la USAI obsequiara aJ Ins­
tituto, con motive de la Tercera Con­
venci6n, una -Pleca recordatona».
II. Medalla de oro de J9J8.-EI pre­
stdente informs que de acuerdo con don
Ismael Valdes Valdes I. rnedalla no le
sea entregada par ahara.
12. Oinner-danzant.-& acord6 invitor
a todos los socios del Institute aJ dinner­
danzant que se ofrecers a los ingenieroo
delegados a los Congresos de Ingenierfa
y Carreteras.
I J. FestividOOes oficiaw.-- & .aconl6
comunicar al senor Ministro de Fomen­
to, al Alcalde de Viii. del Mar, at Di­
rectorlc de la Corporaci6n de Venus de
Sal itre y Yodo y a Ia Ga. 0!iIena de
Electricidad I. Ust. de los�
del Instituto y de los ex pi elid , •
120 A/Ullu chi InslilUlD ch Ingenioro.r de Chik
como informacion para las invitaciones
a las festividades ofrecidas.
14 Saluda a ingenitros argenti�.­
EI President. saluda al Presidente de la
Delegacion argentina senor Valle y al
ingenierc senor Gonella.
15. Biblioleca. Se acord6 agradecer a
don Alberto Santelices el obsequio de
a) ..Aaas chi Congmo ch Navegaci6n
ch Bruselas•.
b) -Aetas d. la Socudad de Ingenieros
Civiles de Londres».
Se levant6 10 sesi6n a las 21 y media
horas.
